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項目 全体 死別未経験者 死別経験者 死別経験者(男性)
死別経験者
(女性)
人数 42人 17人（40.5％) 25人（59.5％) 3人（12.0％) 22人（88.0％)
性別 男： 7人（16.7％) 男： 4人（23.5％) 男： 3人（12.0％)
女：35人（83.3％) 女：13人（76.5％) 女：22人（88.0％)
平均年齢 82.3歳±7.8 79.8歳±8.4 84.0歳±7.0 81.0歳±12.5 84.4歳±6.3
年齢構成：
70歳未満 2人（ 4.8％) 1人（ 5.9％) 1人（ 4.0％) 1人（33.3％) －
70～79歳 13人（30.9％) 8人（47.1％) 5人（20.0％) － 5人（22.7％)
80～89歳 18人（42.9％) 5人（29.4％) 13人（52.0％) 1人（33.3％) 12人（54.6％)
90歳以上 9人（21.4％) 3人（17.6％) 6人（24.0％) 1人（33.3％) 5人（22.7％)
平均入所期間 5.7年±4.4 4.9年±4.4 6.3年±4.5 2.4年±3.0 6.8年±4.4
平均 BMI 21.8±4.1 21.0±4.0 22.4±4.2 17.7±3.1 23.0±3.9
平均介護度 2.7±1.0 2.5±1.1 2.8±0.9 3.3±1.2 2.8±0.9
平均食事摂取状況 90.2％±13.3 95.9％±7.8 86.4％±15.0 73.3％±25.2 88.2％±13.0
平均慢性疾患の保有数 1.2±1.1 1.2±1.3 1.2±1.1 0.3±0.6 1.3±1.1
慢性疾患保有者 27人（64.3％) 9人（52.9％) 18人（72.0％) 1人（33.3％) 17人（77.3％)
配偶者の平均死別後期間 23.7年±14.4 25.0年±16.7 23.5年±14.5
死別後期間構成：
10年未満 3人（12.0％) － 3人（13.6％)
10～19年 8人（32.0％) 1人（33.3％) 7人（31.8％)
20～29年 7人（28.0％) 1人（33.3％) 6人（27.3％)
30～39年 2人（ 8.0％) － 2人（ 9.1％)
40～49年 4人（16.0％) 1人（33.3％) 3人（13.6％)
50～59年 － － －
























































１．サービス期待序列 3.1±1.5 2.2±1.3 p＜0.1 3.5±1.7 2.0±1.2 p＜0.1 2.5±1.7 2.2±1.3 n.s.
２．サービス満足序列 3.1±1.5 2.7±1.5 n.s. 3.5±1.7 2.6±1.5 n.s. 1.5±0.0 2.9±1.5 n.s.
３．いつもの食事のおいしさ 4.4±1.0 4.6±0.8 n.s. 4.7±0.6 4.5±0.8 n.s. 3.7±1.5 4.7±0.6 n.s.
４．いつもの食事の楽しさ 4.3±1.0 4.5±0.8 n.s. 4.7±0.6 4.5±0.9 n.s. 3.7±1.5 4.6±0.7 n.s.
５．いつもの食事の好物 4.3±1.0 4.2±0.8 n.s. 4.3±0.6 4.2±0.9 n.s. 3.7±1.5 4.3±0.7 n.s.
６．いつもの食事の待ち遠しさ 3.6±1.3 3.5±1.4 n.s. 3.0±1.0 3.6±1.4 n.s. 2.7±1.5 3.6±1.3 n.s.
７．いつもの食事の雰囲気 3.8±1.1 3.9±1.3 n.s. 4.3±0.6 3.9±1.3 n.s. 3.7±2.3 4.0±1.1 n.s.
８．いつもの食事の量 4.5±1.2 4.5±0.9 n.s. 3.7±1.5 4.6±0.7 n.s. 5.0±0.0 4.5±0.9 n.s.
９．行事食のおいしさ 4.3±0.9 4.5±0.9 n.s. 5.0±0.0 4.5±1.0 n.s. 3.7±1.5 4.6±0.8 n.s.
10．行事食の楽しさ 4.4±1.0 4.7±0.7 n.s. 5.0±0.0 4.6±0.8 n.s. 3.7±1.5 4.8±0.5 p＜0.05
11．行事食の好物 4.4±0.9 4.6±0.8 n.s. 4.7±0.6 4.6±0.8 n.s. 3.3±1.5 4.8±0.4 p＜0.05
12．行事食の待ち遠しさ 3.9±1.2 4.1±0.3 n.s. 3.7±1.5 4.2±1.3 n.s. 3.0±2.0 4.3±1.2 n.s.
13．行事食の雰囲気 4.0±1.2 4.1±1.2 n.s. 4.3±1.2 4.0±1.2 n.s. 4.0±1.7 4.1±0.2 n.s.
14．行事食の量 4.4±1.2 4.6±0.9 n.s. 4.0±1.7 4.7±0.7 n.s. 5.0±0.0 4.5±0.9 n.s.
15．行事食楽しみ序列 3.1±1.5 2.5±1.4 n.s. 4.5±0.0 2.2±1.3 p＜0.05 1.5±0.0 2.6±1.5 n.s.
16．行事食は特別な満足感 4.3±1.0 4.5±0.8 n.s. 4.7±0.6 4.5±0.8 n.s. 3.7±1.5 4.6±0.6 n.s.
17．自分の誕生日は特別 4.4±1.0 4.5±0.9 n.s. 5.0±0.0 4.5±0.9 n.s. 3.3±1.5 4.7±0.6 p＜0.1
18．献立内容の把握 3.2±1.8 2.8±1.8 n.s. 1.3±0.6 3.0±1.8 n.s. 3.0±1.7 2.8±1.8 n.s.
19．うるさくて食事に集中できない 4.4±1.2 4.8±0.9 n.s. 3.7±2.3 4.9±0.4 p＜0.1 5.0±0.0 4.7±0.9 n.s.
20．嫌な事があり食事をしたくない 4.7±0.8 4.3±1.2 n.s. 4.0±1.7 4.3±1.2 n.s. 2.7±1.5 4.5±1.0 p＜0.05
21．体調悪くて食事をしたくない 4.6±0.9 4.5±1.0 n.s. 4.0±1.7 4.5±1.0 n.s. 3.7±2.3 4.6±0.8 n.s.
22．体調不良時の個人対応 ??4.7±0.6 ??4.5±0.8 n.s. ??5.0±0.0 ??4.4±0.8 n.s. ??4.0±0.0 ??4.6±0.8 n.s.
23．食べ慣れた味付け、料理はうれしい 4.2±1.1 4.8±0.5 n.s. 4.7±0.6 4.8±0.5 n.s. 5.0±0.0 4.8±0.5 n.s.
24．食べ慣れた味付け、料理の頻度 2.9±1.2 2.5±1.1 n.s. 3.0±1.0 2.5±1.1 n.s. 1.7±1.2 2.6±1.0 n.s.
25．生きる喜びのための食事 4.0±1.3 4.4±0.8 n.s. 4.3±1.2 4.5±0.8 n.s. 4.0±1.0 4.5±0.8 n.s.
26．食事で元気が出る 4.2±1.3 4.3±0.8 n.s. 3.7±1.2 4.4±0.7 n.s. 4.7±0.6 4.3±0.8 n.s.
27．食事で明日への意欲がでる 3.9±1.3 4.4±0.9 n.s. 4.3±1.2 4.5±0.9 n.s. 5.0±0.0 4.4±0.9 n.s.
28．食事で生きる喜びを感じる 4.1±1.4 4.6±0.8 n.s. 4.3±1.2 4.6±0.7 n.s. 5.0±0.0 4.5±0.8 n.s.
29．食事不満の表現 ??3.0±1.0 ??3.8±1.1 n.s. ??5.0±0.0 ??3.7±1.1 n.s. ??5.0±0.0 ??3.7±1.1 n.s.
30．大切にされている 4.0±1.1 4.6±0.6 p＜0.05 4.3±1.2 4.7±0.6 n.s. 4.3±0.6 4.7±0.6 n.s.
31．食事は期待通り満足 4.0±1.1 4.6±0.9 p＜0.05 4.7±0.6 4.6±1.0 n.s. 3.7±2.3 4.8±0.5 n.s.
32．施設入所で満足 4.1±1.2 4.9±0.3 p＜0.01 5.0±0.0 4.9±0.3 n.s. 4.7±0.6 5.0±0.2 p＜0.1
※１ 死別未経験者 n＝３、死別経験者 n＝８
※２ 死別未経験者 n＝３、死別経験者 n＝10
※３ 男 n＝１、女 n＝７
※４ 男 n＝１、女 n＝８
※５ 10年未満 n＝１、10年以上 n＝７
※６ 10年未満 n＝１、10年以上 n＝９
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